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MAECENATI MAXIMO,
Um animo rnecum reputo, MYCE-
NAs MAXIME, gratiam illam pror-su» lingularem, & savorem, nullis sine lau-
supplicium exhibentes, speeiosissi»»» illa»
striaqve petatis Tua (candere audeant. Fit
enim idipsum, non temeritate aliqva, aut
arrogantia; (ed sola pietate & reverenti*
GeneroGsEmi Nomini* TUI incredibili,
Qvippe cum savorem cum prorsus sibula-
re m , gratiamqve incamparabiicm , qva pa-
rentes meos earissimostiidulgenristi me pro*,
seqvi Ioles, seroper venerabunda in memo-
ria habeam } aon potui, nec debui,qvin bae
oecasioac , hoc qvaliconqva (sudiorum me-
orum fructu, qvem TIBI sacratum esse per-
cupio, humillimum, gratiOimnmqve aai-
mura meum qvodammodo (acerem tecta-
rum. Accipe igitur, Perillustris & Gi-
MEROsIssIME OoMIMI GUBERNATOR, sCOOe
hoc , leveqve munusculuaa, io ccrtidimum
perpetue remeatis, pietatisqve devote pi-
gnus: atqve, qvo semel coepicti, Perillo*
itrii & Gimeroiiuimi Nominis tui culto-
rsibui Tati» exornandum,quo omne* (iterarunt se„
dulos cultor;*mirisicesole*amplecti;nonpossu
non inde laetitia exsultare maxima; quia, g*U/
dio tota* triumphat venerabundus animus, ei
Ipc & fiducia excitatus , sore, ut etiam mihi.
Reverendissimi Nominis Tui cultori, quovi*
liori, hoc devoto magis, ad eandem inusiiatam
gratiam aditus pateant optatistimi. Atq; qui*
dem, impius omnino tslcm benignitati» Tu«
• (limator, & injusta detinerer verecundia, ni»
si ad aram indulgentia: TUiE maximo pro*
perarem nisu; cum tam multos videam, be*
mgmsTimo tuo savore felices. Quam plurimia
enim documentis manisestam dedisti, Optime
M/Ccen •« , Te omnibus, qui gratiam tuam
justo sairrm modo ambiunt, insigniter bene
sscere velle. Nec me fugii, quinam illi sine
gradus, quibus ad beneficiorum tuorum ga*
xophylacium ascentiere (oleant clientes TUI:
pietas nimirum, diligentia, obsequium & pro*
bi mores .■ quot gradus qui observanl, nun-
quam laudibus exponere digni* pedunt, quam
indulgentem & benignum in Te senserint, sen*
tiantque Patronum. Quamobrrm, cum sici»
in, benesicia illa, qui benigne dispertire so*
les, non solum ex tua indulgentia gigni, sed
etiam, ( ignoseas audaciori verbo)eorum qua»
6 moribus, qui Tibi obseqvuntur, parari; me»
nm est, omni cura & industria operaau nava»
re, ut non alio nomine Tibi innotesean, quam
cui patrocinium facillime dare solen. Quod
rem humillimum, savore & gratia sabien»
to benignistime, atqve soveto. Ego Tero,
sammum Numem precibua satigabo ardea*
tistimis, ut Te , tanto, tamqve per omnia
incomparabili Nationi» Nostr* Ostrobolh'
aicx PRAEsIDIO, ia postcricatem quam mi>
xhnc seram, frui nobis salici/Hme contingat.
PERILLUsTR. & GENEROs.
BARONIs sc GUBERNA-
TORIs
Dsveti(simus culter
Joh.Gezeliu*, i.».
reliqvum est, rei neat & necessitate» omici,
Tibi,summe Patrone, TU£q,- dispoficioni sup9
plex submitto: Deum, potentilGmum omnium
rerum Gubernatorem, assiduis precibus im-
plorans, velit valitudiaemtuam, perpetuis mu*
aeris gravilGmi curis prelTam, coelecti lu« o»
pobalsamo magis magisque resicere, TEq; ,
MAXIME MiECENAs, in multos prospe*
ros annos incolumem servare; ut sera iit illa
dies , quz tantum sidus ecclesic , tantumque
ornamentum patrie, ab oculis mortalium sub*
ducat.
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/"\B savorem &. benesicia plurima mi?
hi praestica, nihil, qvod Vobis red-
dam , msi munus hoc charraceum . ha-
beo. Accipite igitur, ctatroni & Bene*
factores optimi, reseram hanc pia gra-
mentis anirro benigno» Quod
meum est, DEum, omnium bonorum
Posiessorem , pro vestra incolumitate
precibus, interpellare m.eis non inter-
mittam ; ut vobis, & vestris, bene
diu gaudio & emolumento optime va-
leatis.
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Cultor oh(er\>*nu(simiu
Joh. Gezilius, L. F,
THEs. V.
DE eripiat supplicii crucis, (s apud tjumpupulum primum usu Pmtrit.
otum est ex hi-
storiis, crucis suppli-
cium apud varias gen-
tes usu vemfle , praeci-
pue vero apud Roma-
no*, Judaeos, Pectas, Atros, & Grae-
cos invaluisse. Verum quo tempore ,
& quo inventore primum coeperit ,
non ast in promtu dicere. summa e-
2nim verustas memoriam originis sup-
piicu hujus dudum abolevit* sunr qui
existimant , consverudinv & instituto ,
apud Judaeos id iplum (ancirum sictile.
p/>iio (*) statuu crucem in illa genre
excogitatam tuisie in ponam horni*
eidarum. Ejusdem quoque opinionis
est Ltpsnu , adductus side dc narratio-
ne historiae (acrae de regibus Cana-
naeorpm & principibus populi, quos
ad -averrendum justum Numinis su
rorem , xJMoset & Josua ex arbore
lulpenderunt. Lipsio pollicem probent
C. Baronius, Carol. Agoniusaliiqj. Versi
facile est mrellectu.hoc suipendium cum
strangnlasione conjunctum non proprie
crucifixionem suisle. In legibus enim
tseoraeorsi quatuor solum (upplicia exrre*
ma enumeranturpopulo Judaicopublice
privarim in cryptis subter-
raneis/! Judaeis hostibus Chnstiano-
rum insensissimis in iplos peractam eX
annalibus Ecclesiasticit legimus) (*).
utitara, combusho, obtruncatio , /IranguU
(a) /pecialibta . (*) Matth.
vt Henr. Rege III.
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Hts &, quod in illa genre gravissimum
habebatur, Uptdjti* Dt cruce vero
altum silentium, live leges sive exem»
pia aestimes: quin magis credendum
populum lamori inreiligentia in»
structum & pietatis Zelo imbutum ,
a barbara ejusmodi inhumanitate ab»
borrmsse, aique adeo lavitiae & a
trocitati gentium potius convenire
auctoritatem hujus supplien. Apud Ro-
manos jam olitn in ulu tusie cruces
induar tulitarnass, (e) , cujus
haec lunc verba de servis conjurans'
> Uki alit quidem e d»mtbth txtrasti, alti
serm abdusjt , amnes im iruittn aslt )uttt ,
Agnolcit apud plautum lervus iple,
herae mortem minitanti, relpondms:
Ntlt minitari , Jito trucem rmhi sutu•
ram Jtpultrum. ibi majores met sili (out,
Paler, Atut, Proavus , Abatos. Conii n*
tuque citaro libto Gudvmtu (d) ubi tru»
cem & sustuanum , inter lupplicia ,
(t) C»«s. 7h. Godvmt Mtset sT \Jron, itb, »./,
Ltuid. phutl, v. T. p. r/j, i. 8c,
(t) Lib. r. amtsuis, ( d) hb >, p.
{*] desup. Cruc. itb, 2, t. g.
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ab aliis gentibus, praecipue vero Ro-
manis, adscira recenter. il-
le habet (e), qui, pro sup-
plicio Romanorum , suffixionem in
Cruce, lateris sussossionem, vestimen-
torum divssionem, itidem venditat,
Alexandro Hasamonto tribuens auctori-
tatem invectae, & in populum Judai-
cum exercitae hujus ignominiosissimae
crudelitatis, cum octingentis crucibus,
totidem Judaeos affigeret , teste Je-
jtph» (s) , qui eum id secisse non
secundum leges patrias, sed usu &
exemplo Parthorum atque Romano-
rum existimat , quorum studia bel-
lica , tunc temporis, in oriente erant
clanssima, A Romanis itaque jam
olim ortum habuisse, atque victrici-
bus armis eorum ad ceteras gentes
piopagarum creditur hoc supplicium.
Quod insuper etiam (atis evidenter
evincitur ex crucifixioneChnsti,apud Ju-
daeos non Judaico more sublati. Illi enim
cum crimini daretur, quod Caelarem &
/.egefflomanorum,seditione pala excita-
ta violasser; hinc Pilatus Romanus,Judi-
{sjAnttq. Jud. Ish. 15, 27-
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cem apud Judaeos agens, secundum leges
Romanorum, Urppiiciutn ipsi irrogan-
dum statuit. Judicia enim capitalia
Judaeis luerunt ademta, imperio Ro-
mano subjectis: quamohrem. ipsi quos
que latentur, sibi, postquam in alie-
ni imperii jura transiissent, non am-
plius licitum esse , ex formula su®
abrogat® Legis Civilis quemquam
occidere (g). Apud Aegyptius, Per-
sas, Carthaginerslts & deniqi e Ma-
cedones usiratum suisse idem suppli-
cii genus ihueydidet (h) , (/),
Curtttu (k] , testanrur. Quamvis de
supplicio crucis proprie sic dicto, an ve-
ro de analoga rotatione, aut suspensione,
intelligenda sir narratio eorum , non
perinde liquidum sit* Crucis enim
laxiore significanone vocabuli, rotatio-
nem & impalarionem, & denique
sisspendium , identidem expressum
ivisse veteres , jam ante probavimus.
Recentionbus eundem vocabuli ulum
7°b 5»» 0>' de rege InAre,
(1) de FoiyirAttt ut, Ltps. (k) tth* Vll Cap.
XI.
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neque ignosum esse, in siliis innu-
meris PetAvtru & Jaegertu testes (uns;
quorum nle {l)Cromvellium AngWt nuper-
simum Ni<nrodum,cum genero luo pro*
tractum ex lepulchro resert, «st (vb eru-
te sipultunt , capitibut insuper palo usfixu*
Hic (w) horrendi homicidii compli-
ces apud Btslgas in cruce membranm
comminutos ait.
THEs* VI.
$. I.
T |/s prsmissis , exigit instituti m-
* tii , ut quibus crtmtmbeu sup-
Itciar» tructs decerneretur , cem-
wemtrew.
r\ pud Romanos ordinarie <5c se.
/ eundum £eges, non msi (ervi?
delinquentibus crux irrogabatur J suit
namque penua eorum communis ; i-
deoque supplicium servile appellatum.
Quamvis nec desint exempla civium
(I) Prtetv, ratierr. temp. appind. Cup. 111.
(n»> Jtger Hisl. E. (sn*. U * s-
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aliorumque in libertate constitutorum,
qui ob crimen aliquod derestabile &
atrox, praeter leges quandoque ex cons-
luito Triumvirorum Capitalium a»
liorumve, quorum intererat, in cru-
cem acti sint ; pnta, si qui publice
latrocinii, paricidii alisicp , (celeribus
civirase ipsi (e priores rrisictassent ,
capiteque diminuislent sic apud 7a-
atuM Asiancus injurtam imperii
porentiam servisi snpplicio luebar (n)
apud libium item (o : dc captivis ut
esuitque liber , aut serbm erae , su* sor-
tuna ah unoquoque sumtutn tsl suppliciuni:
trux (ervo , gladius aut securtt hhero
decernebatur. Vulgo enim indignum
majestate & gloria gentis (nae duxe-
runt Romani , civium aliquem igno-
minioso hoc (upplicio assicere , id
quod ex Ciceronis verbis vulgo noti*
amplius conslat; facinus esi vincire ci-
bem Romanorum ; setius verberare , quid
dicae» in trucem toBcrt (p)*
(1 n)Hisl
. 4/. i. (0 ) Illust. 1. 3.
(p) hb.s. secundum alia 7. sttt- 16si in /irr,
8
$. n.
'kjec servi, nisi ob graviora crimi-
na , in cruces adigebamur. Erat
enim summum & gtavjssimum omni*
um suppliciorum , quae in torturam
& lentam mortem excogitari pote-
rant. Lipsiut nonnulla recenset crimi»
na, qua hoc supplicio mulslabantur
(r)4 Eminet in illis delatur* £s obtre•
sati» Domini , (5 tn genere omnes ma-
chiae , tontra Dominarum salutem inte»-
st\ suga diuturna (s iterata: hosltlitM in
rem Romanam , quanquam & alis es-
sent caustje crucem ipsis asserentes.
Attamen , quo mitioris ingenii eslent
Domini, eo etiam mitius conlulrum
ess in servos; qui vero Dominis ad
saevitiam propeniis serviebant , illos
truces , loco magis propinquo quasi
exspectabant: praesertim in illa vetere
Re p. forma, in qua imperium domestis
sum non mere privatum (ed ex parte
etiam publicum & regale habebatur.
(s) L>i* t. C*s. n.
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§ III.
Klon diu intra terminos Romani impe-
ru permansit supphcium hoc servile;
sed apud alias gentes inde quoque, pro*
grediente tempore invaluit. Horret a-
nimus certe cum relatum tegimus,
quam inhumana feritate io homines
cujuscunque ordinis sequentibus se-
culis, hoc crudelitatis instrumentum
desaeviir: tantam enim hominum vim
intelicissimo hoc torturae, aut si rna»
vis, tormenti genere excruciatam e(-
le constar, nt ab immanissimo hus
mani nominis hoste, in perniciem ge-
neris invtntum & propagatum cre-
deres, Alexander Mas>n/u, capta urbe
Tyriorum, duo millia hominum cru-
cibus asfixit (/). Alexander Hasamu*
netu quemadmodum ex Jolepho modot
probavimus, octingentos J idaeorsi jussic
crucibus suffigi ./)• Farm ejusdem gentis
Princeps duo millia hoc summo supplicio
(/) Curtitu Lib. ]s. Cap* 1F,
(t) Jastsb* hb. 13. cap, 22.
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siistulis e medio /«) Tutu re/p4/(antu
in obsidione Hierosolymorum, qnin-
gentos & plures, singulis diebus ei-
dem poenae addixit; adeo ur ob mu!#
tirudinem, terra crucibus , ct cruces
corponbus deessent (»>* Jegustiu, con«
secto bello siculo, (ex millia servo-
rum in crucem egit jy} Primis Chri-
stianiimi seculis , sub Imperatoribus
Frhmcis quam frequentissime in (>n*
Aissimi nominis & religionis contel*
sores crucibus saevitum est. Fxcirari
in urbe, incendit suspicione, ingentem
Chnstianorum multitudinem, magis o-
diogeneris humani,quam illius criminis
nomine, a Nerone crucibus asfixam Ta-
citus perhibet, Inprimis haec crudelitas
absorpsit eos, qui firmatam immemo-
riali temporis praescriptione, religio-
nem majorum publice damnaverant,
(•) litm de hilo Jud. lii. t. ces. 5.
(*) Id. Lik 6. up. 12,
('j) Oros,hi, 6. iap. 1/.
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5c ad renunciandum veritati collecti,
ullis neque praemiis neque commi-
nationibus adduci potuerunt ; cujus
rei ventas ex martyrologiis Roma-
norum . aliorumque plus saris con»
stat. solenr seminae poenam vitae as»
flictivam subiturae, ob (exus sui Im-
becillitatem , punientium majorem
milericordiam ubique sere experiri.
B. Euhium Martyrem , Juliamque vir-
ginem pudoris & (opplicii ignomini
am, cum viris eandem tamen lusti*
nuisse io cruce , Biroatm auctor est
(«>
THEs. VII.
mod9 trucisigendi , (5 trutisi'•
xttmt.
ulla licet tam univerlalis , de
L supplicio crucifixionis , exstarc
(z) Mtrsjrtlog. i2. Ftbr. (s 22. Maji»
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potuit lex, quae omnes gentes & ty-
rannos , ad servandum eosdem ritus,
circa instigendam summam poenam ,
obligarer * actus tamen , qui facino-
rosi sublationem in cruce communi-
ter sequebantur , aut praecesserunt,
ex recensione Auctorum commemo»
rabo. Mos erae vulgaris 8c vdus le-
gibus sancitus , ut verberibus & plagis
caederentur sontes, antequam in cru-
cem tollerentur : (emper en>m videbis
slagellationem, internuncii & prodrO'
mi instar, praecessisse atrocions sup-
plicii apparatum. Idque ex consve-
tudine praesertim Romanorum erat;
(a) eundemque morem aliae gente»
deinde leqvurae , omnibus verberibus
& slagellis, nocentem ante crueem
praecruciarunt (b).
$•*
(*) tsd, L'V. lib, i. C4si, io.
(b siltri. Ub* VIU c* tL Jo(tsh. /,/. txcid. t. 29.
$. II.
tjerberati sunr plerumque slagris,
rarius virgis : slagra enim, sicot
cruces, propria erant pcena (ervorum.
Porcia enim Lex, virgas ab omnium
civium corpore amovit (<). Ejusdem
suerunt formae sljgra atque slag jla
bubula, quae apud nosrrer ad inci-
tationem jumentorum vulgo adhibe»
ri (olent; duobus tamen aut rnbus
conslabant distinctis loris , quae insi-
cis & implicaris pecuinis ossibus &
multijugis ovium talis exasperata e-
rant i adeo soeda , <5t ad dolorem a-
psata
, ut frequenter (ub ip(a slage!»
latione caesi exspiraverint. Virgae, quae
apud Romanos, non perinde Judaeosobtinuerunt, urpore tanta non cumafflictione corporis conjunctae; mul-
to tolerabiliores habebantur. Apud
OWoscovitas hodiernos, slagra , multa
vinculorum serie, invicem implexa
adhuc in u(u sunt, licet accuratius
(<) Ttnnt, *itlpht 4s, 2%Je. i, 27.
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forte , consecta ; qudrum , ut memo-
riam animis insestam, ita vibtces quo*
que & cetera, indignae crudelitatis
vestigia in tergis sub,gens nostra depexa
«Mdmnum iervar* Caedebantur autem
slagris lontes, interdum ante eductio-
ntm ad supplicium ligan ad colum
nam , huic castigarioni deflinatam st
erectam : interdum sub via, dum
bajulantes crucem, ad locum suppli-
cii exirent. Etenim , ut circumlui*
plebi magis irrisui essient, improbum
lignum ipsis imponebatur ad eun-
dem prope modum quo in nostra
patria , tures & praedones , laqueo
cervici injecto, a carcere ad locum
supplicii sibstrahi solent. Chnstum
salvatorem m praetorio slagellatum
esse , cerro certius esi ; neque dtsIen-
ure existimandi sunt, quicunque igno-
mmtosae columnae , publice proslanti,
alligatum, & loris opertum conten-
dunt (W). A Romanorum enim mo-
(J' Josiph. excid, i/, 32. Httran, e. 22; Pani,
Bp> 34. (3 *<ti>
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ribus , non abhorruisse hunc ritum
erigendae intra praetorium columnae,
sine dubio, ut magis clam caederentur
levioris culpae rei, a PUuto facile cog-
nosci potest, ubi jubetur servus pias
gis assiciendus abduci intro &. ad
columnam sortiter adstringi. Magis
dubia videtur res esse. utrum cruci'
arii totam gestaverint crucem, an ve.
ro transverlum tantummodo lignum.
Postenoris sententiae est Godvmiaoi
operis editor & commentator Rheizuu,
qm probabiliter evincit reum crucia*
riurn, cum plagis sub ipsis ad suppli-
cium educeretur , partem tantum seu
antennam crucis compactae, cum ma-
nibus expansis , eidemque alligatis
gestasse , eodensque modo Chnstum
ad supplicium processisse (e;* Verum
salvatori totam crucem imposiram,
cum Lipsio aliisque potius crederem
siquidem simtntm Cyrenaeum a Judaei»
lurrogatum, ligneae moli, cui homo
(*] Commeat. Gedvim O Jron Hi.
5- c*p. s.
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maturae aetatis affigendus esses, hume*
ros suos quoque subjecisse legimus
(s>
$. IV.
Fio comitatu & onere oppressi, cumad locum supphcii extremi perven-
tum eslctr, malesici vestibus mox de-
nudari lunt, antequam ad crucem ap-
plicarentur ; nam ne quid dedecoris
sc calamitatis miseris deesser, nudos
eos in spectaculum & ludibrium ho*
irinum (uspendebant, recte Arttmidoro
sa) * Tetvpxc&eq etyetsoy
i savpMs , & ******
&\eiirreit yvus0‘ yets 7uu%Vn7ctl. suoligaCU-
lum 5c tegmina verecundia; ipsisnonnun-
quam dari praeserunt uoi -
qve sere hodiernaepicturae crucifixos ex»
bibentes, non abnuimus; quanquam
sit opinio D**nhaveri {!>) nullum m-
corpore Chnsti vestimenti indicium
(s) MAtth. 27. 32. L*t. 23 is. Mxrc. 15: 32*
(g) Lib. i. caj>. 58*
(b) Hodts. ssicta, 10. dt OAst. p. I0bs
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esse relictum-, sed quidquid in cusio.
diam receptus (ecum adduxerit, illud
omne ceu spolium crudelitatis, spicula*
tonbus cessisse, Eodem vero coliimare
dictum «(alae (0 sacri interpretes pluri-
mi qvoq; conlentiunt.
$. V.
£”*irca crucifixionis actum ambigusiastst, an erectae suerint cruces, an-
tequam affigerentur rei, an vero post
asfixionem eorum? longe faciliori ne-
gotio, ab exactoribus lupphen pera-
ctam crediderim crucifixionem, cum
in crucem jacentem inclinatus & supm?
procumberet ass gendus, quam si ad
erectam tolleretur & affigeretur. Neq;
enirn sine reluctatione & periculo assi-
gentium , doloris illam exciperet alpe-
riratem reus. Nihilominus tamen in
cruces erectas laepissime etiam crucisi-
xos notat Kipptugiut.) qvi siaticusim leu
unicornem, in medio stipitis electi, pa-
lUrsveun q; setr per teie acutum, disie-
caadi mttr simma crucisigendi ade< q*
sto c*h ??• **r/. z.
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propagandi cum rnisera quiete doloris
causr3,ex7r '*‘*0 (^ ) 5c Ju[Uno (/) oculatis,
& proinde certae fidei testibus demon-
strar. Eode v. levatus cruciarius, & seipsQ
ad crucem applicans, exrensas manus
tortoribus dedit, qvi vel sunibus eas
stringebant ad crucem, ne reluctandi
potestas esset, vel statim clavis affige-
bant. Asfixionem in cruces erectas signi»
skare videntur phrases & loqvendi sor-
mulae,decrucifixione usitatae iAgirtitt cru »
ce:elet>artirt cruce : nscenitrt Utroqi
modo persunctos esIe crutijsxiatte liqvet;
in jacentes cruces , cum operis & arti-
sicii humani edent rotae: in erectas, cum
altiores & arboris trunco combinatae es-
sent; Atq; his crucibus necessam suit
ut scalae apponerentur, aut aliud aliqvod
adminiculum; alias ad manus crucisi-
gendorum , vix se extendere potuerunt
lictores.
§. VI,
De clavorum numero , qvibus affige-rentur ligno maledicto, cruciarii,
(KIU eap, 42.
(7) in tryph-
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tion eadem omnium est sententia; qvi-
dam tres adhibitos adierunt,duos per u»
tramq; menum super lignum rransversa-
rium ejcpansam , & tertium utrolq; pe-
des, invicem imposiros, si ad palum
compactos constnnxisse. Alii quatuor
admittunt, adecq; duos ad affigendos
pedes, &. totidem suffigendis manibus ,
adhibitos volunt, praecipue, qvi suppe-
daneo ligno disparatis pedibus crucia-
rium institisse autumant. Ad crucem ,
quae dicebatur s: Andreae,necessario qva-
tuor requirebantur , ut antea ostensum
est. Tranfacti sunt clavi interdum per
mediam manus supersiciem , quam in
homine volam appellamus. nonnum
quam per vertebram manus, in brachii
atq, palmae consinio. Ligatos sunibus
una cum clavis impactis, in picturis
quibusdam videmus J id qvod factum
videtur, ut reluctandi facultasaffigendis
adimeretur: qvos, crucifixione pera-
cta , solvere deinde crudelitatis mini-
stri neglexerunt. solis sunibus aliqvan-
do alligatos suisTe, ut mors tardior (e-
qveretur, conslat, praesertim rempori-
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bus remorissimis, cum atrox supplicii
genus in societate humana, primum in»
valdceret.
$. VII.
A ntrqvum suisse morem Hebraeorum
i * & Judaeorum video, ut vinum, ca-
pire damnatis 5c jam morituris porre*
xerint, qvo firmarentur, & erigeren-
tur magis animi eorum ad subeundum
ultimos supplicii dolores ; quemadmo-
dum idem , hoc tempore , apud nos
qvoqj fieri novimus, & Christo, vinum
myrrharum in sacris exhibitum legi-
mus (m): de qva potione ejusq, natura
prolixe agit Bararum in annalibus
Ecclesiasticis (•), Acetum qvocjj hys-
sopo permtstum, a Judaeis, cruciariis
exhiberi solitum esse, ad sistendum san*
gvinem ex clavorum vulneribus manan-
tem, idem Auctor est (s) ; eam enim
esficaciam aceto & hyssopotribuit, r«ste
Plini», Dioscoride , & Tertulian». QyatTl‘
vis sint, qvi ex recepto Judaeorum mo-
(tu) Mare, i/; 25.
(n) 7oth. 1. p6‘ sccjcj.
(0) Cap. 120,
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re hic nil actum putent: qvi hoc mo-
rituris prostare solebant humanitatis os-
sicium, ut vinum propinarent cum gra-
no thuris, hic contra pro vino acetum,
pro benigni saporis thure, amarorem
myrrhae propinaverint, ne qvid dees-
let, qvo virulentum suum in servato-
rem animum proderent {s). Haec lin-
gula , doloris non leniendi, led aggra-
vandi irstrumenta, in monte Gulgata,
inter crucisigendum adhibita, & ex in-
dustria comparata s-.Evangclistae ad u-
num omnes testamur.
$. Vili.
pono mos veterum erat, hodieq; non
* alibi solum , led in nostra qvoq; ci-
vitate usitatus, ut tacinorosorum Icele-
ra & nomina nonnunquam consignen-
tur, damnatisq; vel ante terantur, vel
apponantur. Titulum hunc praeserri
solitum luo exemplo Attalus Martyr
confirmavit, qvi teste Eujtbto {q) per
amphitheatrum circumactus , tabella
(p ) CaIIov, Bt illu/lr* A, T. ad Matth, :6; $4,
(?) hyi.&JsU' D. Cap i
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jpsum praeeunte, cui inscriptum erat;
Hic esl Ausius christumu. saepius au-
tem in majorem sui ignominiam, char-
tam auc tabellam albam a capite sulpen*
sam gestabant rei, supplica , qvod jam
subeundum erat, caussam nigris literis
continentem. Arq; hoc literis prodi»
tum & tabulae insenptum crimen si Ro-
manis vocabatur, titulus , aut elogium,
Tale elogium, in ignominiam non sal-
vatoris solum, verum ad salse perstrin-
gendam Judaeorum quoc| malitiam , li-
teris Graecis, Romanis & Hebraeis Pi-
latus apposuit. Abas, uti modo innui-
mus, loco inseriptionis, praeco cruci-
arium praecedens, alta voce popuio sa-
cinus nen raro ingeminabar; qvi ritus,
curn hodierna apud nostrates usitata
consverudine in theatro supplicii , capi-
talem lentendam promulgandi, qvan»
proxime coincidit.
s.lX.
Ex hisce autem 'de supplicio crucisbreviter prsmissis, facile judicari
potest, qvatn scedum, crudele, & cru-
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datuum plenissirrum fuerit. Qvid e-
nim in corpore humano sustinendnm
magis saevum , cogitari potest, qvam
vulnera saeva pati, vtstimentis , quae 1*'
cero cruentocp corpori coaluerunt, cum
impetu denudari,validissime super cru-
cem extendi, clavis assigi, eorundem
transfixorum dolore arcj; aestu diu di
stringi, multiplicatisq; ultra humanita*
tena plagis & cruciatibus consici, & de
niq-, viribus st vira ex longo intervallo
penitus destitui. Gratiae enim & mise-
ricordiae loco habebatur non nunquam,
si ad siniendum brevi dolores, rei ha-
stis consoderentur , a canibus laniaren-
tur, ustularentur; sumo ex viridibus
lignis concitato enecarentur; stiisve
modis spirirus deplora-ro jam jam vere-
re domicilio suo excuteretur» Qyae
doloris saevitia, non per unius tantum,
vel alterius berulae spatii m excrudnis,
sed interdum demum pcst integros dies
excruciatos reliquit: Non negandum ,
quin pro robore st viribus naturae cu-
juiqs, alii citius dolore victi exspira.
rint, sed narrant monumenta, alios i-
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terurn per plures die? exquisirissimisan»
gonbus non (uccubuisse (uis. De Divo
Apostolo Andrta memori» proditum
est, qvod duobus integris diebus, e
cruce sua populum docuerit ([r). V‘B*'
riMsu crucifixtu , capite deorlum verso
per triduum vixisie terrae (i). Vmo*
the*s & MAura uxor in cruce novem
diebus pendentes , se invicem in side
corroboraverunt (t). Josephus (») di-
cit se impetras(e : a hto Fejp/tcianio, ut
tres ex amicis luis, qvi ante toti-
dem dies edent crucifixi , demitte-
rentur , qvos deinde medico curandos
tradidit; Eorurnc# duos statim exspi-
rasse *, tertium autem vitam retinuisse.
Unde iiqvido const it cruciatum cru-
cifixionis diu durasse, saltem ultra hu-
manitaristerminospcenarumqj sines,im-
mane qvanstum, prolongatum tuisse*
(r) Martyrol; Romi ?0 NoK
(/) Mart. g. scp.
(!) tbtd. 5 UWa/V,
(*) dt vita [a a p- 457,
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Thes. VIII-
s. I
D< rdritrt trucisiiendt modt.
sic modum crucisigendi vulgarem, &diversarum gentium moribus pu-
blice receptum brevi penicillo delinea*
vimus; licet in aliis rebuspublicis ab
humanitate alienis, iplorum quoq’; tor-
rorum sollertiae non raro relictum su-
erit, modum, qvera ipsi vellent, cru-
ciatuum constituere , lontesq; in cru-
ces pro lubitu dflponerc. Hinc sa-
ctum, ut interdum hominem inver-
so crucisigerent corpore : cujus cru-
cifixionis duplicem invenio formam.
Una; cum pedes in altum elevati
disjunctim & divaricatis cruribus, ad
antennam crucis constringerentur. Al-
tera, cum crux una cum crucifixo
inverteretur, lignum,
cui asfixa» essent manus , terram pro*
spectareu Quo genere supplicii hu-
jus, s« Petrum desunctum
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scribit Prudentius (a). Video etiam
crucifixos, qvorum brachia circum
utraq» cornua antennae lunt retorta ,
manusq’; clavis, in illo praeternatura*
Ii habitu, asfixae. Nonnunqnam do*
lorem non ocius abrumpendi, sed
prorogandi & acuendi caussa, ignem
crucibus supponere solebant, ut slam-
ma & sumo in altum exsurgente ae-
gre respirarent. Eodem sine non ra-
ro ser* bestiae, & rabidi molossi qvrq’;
admittebantur, qvi inseriorem partem
corporis , qvam attingere posTent ,
saevis morsibus lacerabant. Qyanta
vero miseria & calamitas, in vivis
videre. & impune pfri, membra sua
a Ieris dilaniari, distrahi , devorari,
& compagem corporis, incolumi ad-
huc spiritu dissolvi & lente aboleri?
Horret animus sstimanti saevitiam ,
& trisiem immanitatem. Quae quaero
alsa , tam soeda & intolerabilis, exg
cogitari potest torturae acrimonia ?
Quid pejus, gravius attj cristius , ab
homine serendum ?
(*) vtst risaeK bymn. 6. n.
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Thes: IX.
$♦ I.
V\E tt[satmc (s Ahohtitnt bujm
pient.
\Jirandum sane crucifixionem, lerr
*** tum 5c dercstandum in omne ar-
vum crudelitatis supplicium , hoc tem-
pore , adeo abrogatum & luppressum
esse , ut neq; ab illis gentibus , qvi-
bus ritus sint morer q; esseratiores, in
usum revocari audias. Qvi in im-
perio Romano, saevitiae instrumentum
hocce primus sustulit, Censlanttmu* Ma*
gnus erat, Augustus Romanorum,id($
non sine causIa. Qvi enim populus,
ysiam gentilitiis mancipatus , ad
exercendam isthanc impietatem , ce-
teris illustri suo exemplo praeivit: e*
undem, spiritus & pietatis Christian*
manlvetudine imbutur», abolendae tan-
tae immanitatis auctoritatem neq; de-
sugere oportuit. Igitur , postquam
crucis cceleiti sub auipicio, Maxen-
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tium imperii «mulum praelio vicis*
set pius Imperator, ardenti in Chri-
Istum side & pietate , hoc genus lup-
plicii lustulit, qvod in salutera totius
humani generis, lustinuislet Agnus
inlons DEI; pcenam non ignomini-
tiara &. dtustnbtlcm , conlceleratis ho*
minibus tore exissimans, postqvam
pacis A, felicitatis omnis human»
sEQVEsrER , eandem (anctissimo
Corpore suo perpessui esser. sit et-
jjarn ,in perpetuum sopitum & ta-
bulis publicis exemtum soedum hoc
supplicium. A/aneat memoria ejus &
le.ordatio, in laudem & veneratio-
nem ejus, qvi arbor ip(e virens, li-
gneam molem, sacrificio adolendo de*
stinacam , in locum supplicii bajula-
vit j nostras cum culpa pcenas, qvas
Irae Divina» solvere debueramus, per
sua vulnera pratsticit, ut afflictionum,
qv» nobismet, in hoc mundo, etiamnum
obtingant, gravitatem &. ignomini-
am vincamus , randemq; haeredes ae-
ternae felicitatis ex gratia evadamus
AMORIs NOsTRI
CRUCIFIXI!
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Corollarium unicum,-
QUemadmodum inventionemcrucis Dominica;, Titulum
& clavos & qvae cetera npvitiis
artisicum manibus consecta, in
cimeliarchis servantur, antiqvita-
tis commenta, inter superstinost
papatus rdiqvias merito reseri-
mus ; Ita quoqj Chnsti crucisi-
xi imaginem in locis reiigiosis
publice privatimq* multos vctcru
Chnstianorum (lue idololatria: eri»
mine asservasle & eriamnum
ailervari potse, pie
credimus.
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